














































 音調変動説(accentless as inconsistent view)
 “一貫した音調型が単語ごとに指定されていない。”






























(Hattori 1933; Kindaichi 1951; Kawakami 1957a; Poser 1984; 
Pierrehumbert and Beckman 1988; Fujisaki 1989; Kori 1997; 
Maekawa 1994a)
フォーカスを受けた語の始端でF0上昇、フォーカスより後ろの
語はフォーカスを受けた語に音調的に従属する。 （Venditti et 
al. 2008).
 他方言におけるフォーカスとフレージングの対応関係
• 大阪方言 (Kori 1987, 1989) 
• 小林方言(佐藤 2005; Igarashi 2006)
• 五所川原方言 (Igarashi 2007a) 
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（窪薗 1988; See also Uyeno et al. 1979; 藤崎 1989; Selkirk and 




• 五所川原方言 (Igarashi 2007a)
• 福岡方言 (Igarashi 2007b)
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枝分かれ構造とフレージング
長野の おばあちゃんに りんごを もらった


























次郎が 読むと 眠く なる
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福岡方言（有アクセント）




 熊本方言(前川 1990; Maekawa 1994b; 郡 2006b)
 福井方言(前川 1990; Maekawa 1994b)
 郡山方言(Igarashi forthcoming, 2012)
 山形方言(Igarashi forthcoming, 2012)
 高萩方言(Igarashi forthcoming, 2012)
 今市方言(Igarashi forthcoming, 2012)
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 シミュレーション法の改良版 （酒井弘, 未公刊）
 棒読みをすることをある程度防げるかもしれない
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